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This research aims to investigate the comparison of construction costs of 
reinforced concrete building with and without consideration of earthquake resistance. 
The 4-story central and northern conservative buildings of the Department of Public 
Works and Town & Country Planning were used as a case study. The reinforced 
concrete buildings with and without earthquake resistance were designed using 
Working Stress Design (WSD) and Equivalent Static Force (ESF) concepts, 
respectively. The SAP2000 program is used to analyze the forces, shear and bending 
moment in the structure members. The Microsoft Excel program is then used to design 
the buildings and estimate the construction costs. The results show that the construction 
costs in structural members increase approximately 12.22 and 14.07% for the central 
and northern buildings when earthquake resistance is considered, respectively. This 
increased construction costs is due to the increased steel reinforcements. The 
construction cost for the building in northern of Thailand is higher than that in central 
of Thailand because of higher base shear forces. This increase of base shear force results 
in the increase of lateral force in each floor level, and hence the increase of bending 
moment.  
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4.10  ผังองค์อาคารที่ระดับ  +8.25  ใน  SAP  2000      35 
4.11  ผังองค์อาคารที่ระดับ  +11.25  ใน  SAP  2000     36 
4.12  ผังองค์อาคารที่ระดับ  +14.25  ใน  SAP  2000     36 
4.13  รูปตัดองค์อาคาร  Line  A (1)  ใน  SAP  2000     37 
4.14  รูปตัดองค์อาคาร  Line B (2)  ใน  SAP  2000      37 
4.15  รูปตัดองค์อาคาร  Line  C (3)  ใน  SAP  2000     38 
4.16  รูปตัดองค์อาคาร  Line  D (4)  ใน  SAP  2000     38 
4.17  รูปตัดองค์อาคาร  Line  E (5)  ใน  SAP  2000      39 
4.18  การใส่  น้ าหนักบรรทุกจรและน้ าหนักบรรทุกคงที่กระท าต่อโครงสร้าง   39 
4.19  การใส่  แรงแผ่นดินไหวกระท าต่อโครงสร้างส าหรับ  ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น 40 
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4.20  ผลการวิเคราะห์  Bending  Moment  Diagram  ของเสา  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง  4  ชั้น      40 
4.21  ผลการวิเคราะห์  Shear  Force  Diagram  ของเสา  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง  4  ชั้น      41 
4.22 ผลการวิเคราะห์  Bending  Moment  Diagram  ของคาน  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง  4  ชั้น      41 
4.23  ผลการวิเคราะห์ Shear  Force  Diagram  ของคาน  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง  4  ชั้น      42 
4.24  การใส่  แรงแผ่นดินไหวกระท าต่อโครงสร้างส าหรับ  ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 42 
4.25  ผลการวิเคราะห์  Bending  Moment  Diagram  ของเสา  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ  4  ชั้น      43 
4.26  ผลการวิเคราะห์ Shear  Force  Diagram  ของเสา  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ  4  ชั้น      43 
4.27  ผลการวิเคราะห์  Bending  Moment  Diagram  ของคาน  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ  4  ชั้น      44 
4.28  ผลการวิเคราะห์ Shear  Force  Diagram  ของคาน  อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 ส าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ  4  ชั้น      44 
4.29  แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณค่าก่อสร้าง  ตึกอนุรักษ์ภาคกลาง   47 
4.30  แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณค่าก่อสร้าง  ตึกอนุรักษ์ภาคเหนือ   49 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
Ag = พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร(ตารางเซนติเมตร) 
Aj  = พื้นที่ต้านแรงเฉือนในแนวนอนประสิทธิผลของข้อต่อหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร 
              (ตารางเซนติเมตร) 
Ag = พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมรับแรงดังหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร 
  (ตารางเซนติเมตร) 
Agm = พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมล่างของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้คาน 
  ที่วางผ่านหรือฝังเข้าไปในแกนเสาหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร (ตารางเซนติเมตร) 
Av = พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมรับแรงเฉือนหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร 
  (ตารางเซนติเมตร) 
bo = เส้นรอบรูปของหน้าตัดวิกฤตส าหรับการค านวณก าลังต้านแรงเฉือนVcในแผ่น 
  พื้นหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
b1 = ความกว้างของหน้าตัดวิกฤตที่วัดในทิศทางของช่วงที่ใช้หาโมเมนต์หน่วย 
  เป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
b2 = ความกว้างของหน้าตัดวิกฤตที่วัดในทิศทางตั้งฉากกับb 1หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
  (เซนติเมตร) 
bw = ความกว้างของตัวคานหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
c1 = มิติที่มากที่สุดของหน้าตัดเสาหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
c2 = มิติที่น้อยที่สุดของหน้าตัดเสาหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
d = ความลึกประสิทธิผลหรือระยะจากขอบนอกสุดด้านรับแรงอัดถึงจุดศูนย์ถ่วง 
  ของเหล็กเสริมรับแรงดึงหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
db = เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
fc’ = หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีตหาได้จากการทดสอบแท่ง 
  คอนกรีตทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน ø 150 × 300 มิลลิเมตรหน่วย 
  เป็นเมกาปาสกาล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
fpc = หน่วยแรงอัดเฉลี่ยในคอนกรีตที่เป็นผลจากการอัดแรงและมีการสูญเสีย 
  ของการอัดแรงเกิดขึ้นแล้วหน่วยเป็นเมกาปาสกาล   
  (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
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fy = ก าลังที่จุดครากของเหล็กเสริมหน่วยเป็นเมกาปาสกาล   
  (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
h = ความลึกของคานหรือข้อต่อหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
Hc = ความสูงช่วงว่างของเสาหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
K = ค่าสัมประสิทธิ์ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบตามที่ก าหนด 
  ในกฎกระทรวง 
lo = ความยาวน้อยสุดที่ต้องจัดให้มีเหล็กลูกตั้งหรือเหล็กปลอกตามที่ก าหนด 
  โดยวัดจากขอบของข้อต่อไปตามแนวแกนขององค์อาคาร 
L1 = ความยาวช่วงของแผ่นพื้นในทิศทางที่ใช้หาโมเมนต์วัดจากศูนย์กลางถึง 
  ศูนย์กลางของที่รองรับหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
L2 = ความยาวช่วงตามขวางกับL1วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของที่รองรับหน่วย 
  เป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
Ldh = ความยาวระยะฝังเพิ่ม(Development  Length)ของของมาตรฐานรับแรงดึงโดย 
  วัดจากหน้าตัดวิกฤตไปยังริมนอกสุดของของหน่วยเป็นมิลลิเมตร(เซนติเมตร) 
Ms = สัดส่วนของโมเมนต์ดัดในแผ่นพื้นที่ถ่ายให้จุดรองรับหน่วยเป็นนิวตัน-มิลลิเมตร  
              (กิโลกรัมแรง-เซนติเมตร) 
Mn = โมเมนต์ดัดระบุหน่วยเป็นนิวตัน-มิลลิเมตร (กิโลกรัมแรง-เซนติเมตร) 
Mu = โมเมนต์ดัดปรับค่าหน่วยเป็นนิวตัน-มิลลิเมตร (กิโลกรัมแรง-เซนติเมตร) 
S = ระยะเรียงของเหล็กลูกตั้งหรือเหล็กปลอกหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
S0 = ระยะเรียงสูงสุดของเหล็กตั้งหรือเหล็กปลอกในเสาหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
  (เซนติเมตร) 
S1 = ระยะเรียงสูงสุดของเหล็กตั้งหรือเหล็กปลอกในคานหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
  (เซนติเมตร) 
t  = ความหนาของแผ่นพื้นหน่วยเป็นมิลลิเมตร (เซนติเมตร) 
Vc = ก าลังต้านแรงเฉือนระบุที่รับโดยคอนกรีตหน่วยนิวตัน (กิโลกรัมแรง) 
Vcol = แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเสาที่ใช้ในการออกแบบข้อต่อระหว่างคานและเสาหน่วย 
  เป็นนิวตัน (กิโลกรัมแรง) 
Vj = แรงเฉือนในแนวนอนสูงสุดที่กระท าต่อข้อต่อหน่วยเป็นนิวตัน (กิโลกรัมแรง) 
Vn = ก าลังต้านแรงเฉือนระบุหน่วยเป็นนิวตัน (กิโลกรัมแรง) 
Vp = แรงเฉือนเน่ืองจากแรงดึงประสิทธิผลของเหล็กเสริมอัดแรงที่พิจารณาหน่วย 
  เป็นนิวตัน (กิโลกรัมแรง) 
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Va = แรงเฉือนปรับค่า 
wa = น้ าหนักบรรทุกปรับค่าα 
αs = ค่าคงที่ที่ใช้ในการค านวณก าลังต้านแรงเฉือนVcในแผ่นพื้น 
βc = อัตราส่วนด้านยาวต่อด้านสั้นของเสาหรือของพื้นที่รับน้ าหนักหรือแรงปฏิกิริยา 
βp = ค่าคงที่ที่ใช้ในการค านวณก าลังต้านแรงเฉือนVcในแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง 
ø = ตัวคูณลดก าลัง 
y1 = สัดส่วนของโมเมนต์ดัดไม่สมดุลซึ่งถ่ายผ่านโดยแรงดัดที่จุดต่อระหว่างแผ่น 
  พื้นและเสา  
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  บทที่ 1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ตามที่ กฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2550 พื้นที่ที่มีผลบังคับ
ใช้ตามกฎกระทรวงนี้แบ่งออกเป็น 3 โซนดังนี้ (บริเวณเฝ้าระวังบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2) บริเวณ
เฝ้าระวัง คือ พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่  ชุมพร 
พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลาและสุราษฏร์ธานีบริเวณที่1 คือ พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนซึ่งอาจ
ได้ รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระ ยะไกล ได้แก่จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุ รี  ปทุมธานี 
สมุทรปราการและสมุทรสาครบริเวณที่ 2 คือพื้นที่ๆอยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ตาก น่าน พะเยา แพร่  ล้าปาง ล้าพูนและ
แม่ฮ่องสอน (กฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2550  ,ประกาศใน ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 ก ,30 พฤศจิกายน 2550) กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับ
อาคารดังต่อไปนี้ 
 ก.  อาคารที่จ้าเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชน เช่น สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์สื่อสาร ท่าอากาศยาน 
โรงไฟฟ้าโรงผลิตและเก็บน้้าาประปา 
 ข.   อาคารเก็บวัตถุอันตราย เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสีหรือ
วัตถุที่ระเบิดได ้
 ค.   อาคารสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม หอศิลป์พิพิธภัณฑสถานหอสมุด 
ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ ตลาด ห้างสรรพสินคา ศูนย์การค้า สถานีรถ 
โรงแรมสถานบริการ และอาคารจอดรถ 
 ง.   สถานศึกษา 
 จ.   สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน 
 ฉ.   อาคารที่มีผู้ใช้อาคารได้ต้ังแตห่้าพันคนขึ้นไป 
 ช.   อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป 
 ซ.   สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 
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 ฌ.   เขื่อนเก็บกักน้้า เขื่อนทดน้้าหรือฝายทดน้้า ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต่สิบ
เมตรขึ้นไป 
การประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวท้าให้อาคาร
พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นชั้นดินอ่อนมีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวใน
ระยะไกล ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนซึ่งมีการ
สั่นสะเทือนอยู่บ่อยคร้ังท้าให้อาคารในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวหลักเกณฑ์
การรับน้้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฉบับที่  49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับปัจจุบันไม่ครอบคลุมบริเวณเสี่ยงภัยดังกล่าว
และไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานสากลดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยควรขยายพื้นที่การควบคุมอาคารในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
รับน้้ าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นที่ รองรับ อาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
งานวิจัยนี้ศึกษาการเปรียบเทียบงบประมาณการก่อสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (วสท.1007-34) และ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทาน
แผ่นดินไหวโดยการใช้โปรแกรม SAP2000 ในการวิเคราะห์โครงสร้างและใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการประมาณราคา การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว มี
รายละเอียดเหล็กเสริมโครงต้านทานแรงดัดที่ความเหนียวจ้ากัด (มาตรฐานประกอบการออกแบบ
อาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) (มยผ.1301-54)  ,2554) ท้า
ให้ปริมาณเหล็กเสริมโครงสร้างเพิ่มขึ้นจาก การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีก้าลัง 
ปริมาณเหล็กเสริมโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น มีผลท้าให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตาม 
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อวิศวกรผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคารซึ่งสามารถน้าไป
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในออกแบบและการจัดท้างบประมาณในงานก่อสร้าง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตาม
กฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2550 
ของแบบตึกแถวอนุรักษ์ 4 ชั้นในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ 
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1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณการก่อสร้างที่ได้จากการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.3.1 การค้านวณออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
1.3.1.1 กฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
ฉบับปี พ.ศ.2550 
1.3.1.2 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) (มยผ.1301-54) 
1.3.1.3 มาตรฐานส้าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (วสท.
1007-34) 
1.3.2 แบบอาคารที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้นและ แบบ   
ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้นโครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 
1.3.3 ใช้โปรแกรม SAP 2000 ส้าหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 
1.3.4 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส้าหรับค้านวณออกแบบองค์อาคาร คาน และ เสา 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงวิธีการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทาน แผ่นดินไหวตาม
กฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2550 ใน
พื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคเหนือ 
1.4.2 ทราบถึงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณการก่อสร้างที่ได้จากการ ออกแบบอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2550 ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่
ภาคเหนือ 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้นโครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นแบบสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบ เพื่อศึกษา
ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว ฉบับปี  พ.ศ.2550ได้ท้าการรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
2.1 แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้นโครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 
2.2 แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้นโครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 
2.3 กฎกระทรวงก้าหนดการรับน้้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดิน
ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 
2.4 มาตรฐานป ระกอบการออกแบ บ อาคารเพื่ อต้านทานการสั่นส ะเทื อนของ
แผ่นดินไหว (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) (มยผ.1301-54) 
 
2.1 แบบตึกแถวอนุรักษ์ 4 ชั้น ในพื้นที่ภำคกลำง และภำคเหนือ  โครงกำรแบบอำคำรเพื่อ
ประชำชน ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท้าแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯ  มาตรฐานเพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ท้าให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็น
ระเบียบโดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนองประชาชนในทุกระดับตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัย
ธรรมชาติแบบบ้านผู้มีรายได้น้อยแบบบ้านในเมืองแบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุ รักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นประชาชนทั่วไปขอรับแบบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (www.dpt.co.th) 
ข้อมูลเฉพาะของแบบ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น และแบบ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 
ชั้น 
1. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและพานิชย์ 
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2. ขนาดอาคาร กว้าง 14.75 เมตร ยาว 16.0 เมตรความสูง 17.0 เมตร (ที่ระดับสัน
หลังคา)พื้นที่ใช้สอยรวม 1,015.20 ตารางเมตร 
3. ระบบโครงสร้าง  
3.1 ฐานรากแบบมีเสาเข็ม  
3.2 พื้นชั้นล่างเป็นพื้นสองทางบนคาน แบบเทในที่  
3.3 พื้นชั้นที่ 2-4 เป็นพื้น แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ชนิดท้องเรียบวางบนคานแล้วเท
คอนกรีตทับหน้า 
3.4 หลังคาเป็นหลังคา โครงสร้างเหล็ก 
4. งานสถาปัตยกรรม 
4.1 ผนังก่อฉาบเรียบ 
4.2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค และ,กระเบื้องหินขัดส้าเร็จรูป 
4.3 หลังคามุงกระเบื้องว่าวซีเมนต์ 
 
2.2 กฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทน ของอำคำรและ
พื้นดินท่ีรองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
1. พื้นที่ควบคุมในกฎกระทรวงนี้ 
 “บริเวณเฝ้าระวัง” หมายความว่าพื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาและจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
“บริเวณที่1” หมายความว่าพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบ 
จากแผ่นดินไหวระยะไกลได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุ รีจังหวัดปทุมธานีจังหวัด
สมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร 
“บริเวณที่2” หมายความว่าพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบ 
จากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดล้าปางและจังหวัดล้าพูน 
2. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับในบริเวณและอาคาร ดังต่อไปนี้ 
 2.1  บริเวณเฝ้าระวังและบริเวณที่ 1 
  (ก)  อาคารที่จ้าเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชนเช่น สถานพยาบาลที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์
สื่อสารท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า โรงผลิตและเก็บน้้าประปา 
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  (ข)  อาคารเก็บ วัตถุ อันตรายเช่น  วัตถุระเบิ ด  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิ ษ  วัตถุ
กัมมันตรังสีหรือ วัตถุที่ระเบิดได้ 
  (ค)  อาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้อาคารได้ตั้งแต่สามร้อยคนขึ้นไปได้แก่  โรง
มหรสพ หอประชุมหอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด ศาสนสถาน สนาม
กีฬา อัฒจันทร์ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานีรถและโรงแรม 
  (ง)  สถานศึกษาที่รับนักเรียนหรือนักศึกษาได้ตั้งแต่สองร้อยห้าสิบคนขึ้นไป 
  (จ)  สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนที่รับเด็กอ่อนได้ต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไป 
  (ฉ)  อาคารที่มีผู้ใช้อาคารได้ต้ังแต่ห้าพันคนขึ้นไป 
  (ช)  อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป 
  (ซ)  สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวต้ังแต่สิบเมตร
ขึ้นไป 
  (ฌ)  เขื่อนเก็บกักน้้าเขื่อนทดน้้าหรือฝายทดน้้าที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูง
ตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 
 2.2 บริเวณที่ 2 
  (ก)  อาคารที่จ้าเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชนเช่น  สถานพยาบาลที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์
สื่อสารท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า โรงผลิตและเก็บน้้าประปา 
  (ข)  อาคารเก็บวัตถุอันตรายเช่นวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟวัตถุมีพิษวัตถุกัมมันตรังสี
หรือวัตถุที่ระเบิดได ้
  (ค)  อาคารสาธารณะได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม หอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน 
หอส มุด ศาสนสถาน สนามกีฬ า อัฒ จันทร์ ตลาดห้ างสรรพสินค้ า 
ศูนย์การค้า สถานีรถ โรงแรม สถานบริการและ อาคารจอดรถ 
  (ง)  สถานศึกษา 
  (จ)  สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน 
  (ฉ)  อาคารที่มีผู้ใช้อาคารได้ต้ังแต่ห้าพันคนขึ้นไป 
  (ช)  อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป 
  (ซ)  สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวต้ังแต่สิบเมตร
ขึ้นไป 
  (ฌ)  เขื่อนเก็บกักน้้าเขื่อนทดน้้าหรือฝายทดน้้าที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูง
ตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 
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3. การออกแบบโครงสร้างอาคารในข้อ 2 ให้ผู้ค้านวณออกแบบค้านึงถึงการจัดรูปแบบ
เรขาคณิตให้มีเสถียรภาพในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวการก้าหนด
รายละเอียดปลีกย่อยชิ้นส่วนโครงสร้างรวมทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่วน
โครงสร้างต่างๆและการจัดให้โครงสร้างทั้งระบบอย่างน้อยให้มีความเหนียวเทียบเท่า
ความเหนียวจ้ากัด (Limited Ductility) ตามมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อ
ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ
มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภา
วิศวกรรับรองการค้านวณออกแบบโครงสร้างอาคารแต่ละชิ้นส่วนให้ใช้ค่าหน่วยแรง
ของผลจากแผ่นดินไหวหรือผลจากแรงลมตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  6 
(พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ที่มีต่อชิ้นส่วน
โครงสร้างนั้นค่าใดค่าหนึ่งที่มากกว่า 
4. การค้านวณออกแบบโครงสร้างอาคารที่มีรูปทรงไม่สม่้าเสมอหรือโครงสร้างอาคาร
อ่ืนๆที่ไม่ใช่อาคารตามที่ก้าหนดในข้อ5และไม่อยู่ในบริเวณเฝ้าระวังผู้ค้านวณ
ออกแบบต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปและต้องค้านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวโดยใช้วิธีการค้านวณเชิงพลศาสตร์หรือวิธีอ่ืนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทาง
ทฤษฎีเชิงพลศาสตร์การค้านวณตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการ
ออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภาวิศวกรรับรองหรือที่
จัดท้าโดยส่วนราชการหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมซึ่งมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
เป็นผู้ให้ค้าแนะน้าปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธีการค้านวณนั้น 
5. การค้านวณออกแบบโครงสร้างอาคารที่มีลักษณะเป็นตึกบ้านเรือนโรงหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและไม่อยู่ในบริเวณเฝ้าระวังให้ผู้ค้านวณ
ออกแบบค้านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้โดยค้านวณ
แรงเฉอืนตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
5.1 ให้ค้านวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินดังน้ี 
 
                  V = ZIKCSW                                          (2.1) 
 
  V  คือ แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน 
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  Z  คือ สัมประสิทธิ์ของความเข้มของแผ่นดินไหว 
   I  คือ ตัวคูณเกี่ยวกับการใช้อาคาร 
  K  คือ สัมประสิทธิ์ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบ 
  C  คือ สัมประสิทธิ์หาค่าได้จากสูตร.. (10) 
  S  คือ สัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหว่างอาคารและชั้นดิน
   ที่ตั้งอาคาร 
  W  คือ หนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทั้งน้้าหนักของวัสดุอุปกรณ์ซึ่งยึดตรึงกับ
   ที่โดยไม่รวมน้้าหนักบรรทุกจรส้าหรับอาคารทั่วไปหรือน้้าหนักของตัว
   อาคารทั้งหมดรวมกับร้อยละ 25 ของน้้าหนักบรรทุกจรส้าหรับโกดังหรือ
   คลังสินค้า 
5.2 ให้กระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินออกเป็นแรงในแนวราบที่
กระท้าต่อพื้นชั้นต่างๆดังต่อไปนี้ 
(ก) แรงในแนวราบที่กระท้าต่อพื้นชั้นบนสุดของอาคารให้ค้านวณดังนี้ 
 
    Ft  =  0.07 TV                              (2.2) 
 
 ค่าของ Ft ที่ได้จากสูตรนี้ไม่ให้ใช้เกิน 0.25 V และถ้าหาก T มีค่าเท่ากับหรือต่้ากว่า 0.7 
วินาทีให้ใช้ค่าของ  Ft  เท่ากับ 0 
(ข) แรงในแนวราบที่กระท้าต่อพื้นชั้นต่างๆของอาคารรวมทั้งชั้นบนสุดของ
อาคารด้วยให้ค้านวณดังนี ้
 
 
 
  Ft   คือ แรงในแนวราบที่กระท้าต่อพื้นชั้นบนสุดของอาคาร 
  Fx  คือ แรงในแนวราบที่กระท้าต่อพื้นชั้นที่ x ของอาคาร 
  T   คือ คาบการแกว่งตามธรรมชาติของอาคารมีหน่วยเป็นวินาที 
           หาค่าได้ตามสูตรในข้อ 9 
  V  คือ แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน 
  wx,wi  คือ น้้าหนักของพื้นอาคารชั้นที่ x และชั้นที่ i ตามล้าดับ 
(2.3) 
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  hx,hi  คือ ความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นที่ x และชั้นที่ i ตามล้าดับ 
  i = 1  ส้าหรับพื้นชั้นแรกที่อยู่สูงถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร 
  x = 1  ส้าหรับพื้นชั้นแรกที่อยู่สูงถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร 
    คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างน้้าหนักกับความสูงจากพื้น
   ชั้นที่1ถึงชั้นที่  n 
   n  คือ จ้านวนชั้นทั้งหมดของอาคารที่อยู่เหนือระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร 
 
 ในการค้านวณออกแบบโครงสร้างอาคารที่มีรูปทรงตามที่ระบุในวรรคหนึ่ง  ผู้ค้านวณ
ออกแบบอาจใช้วิธีอ่ืนได้แต่วิธีการค้านวณออกแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบ
อาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภาวิศวกรรับรองหรือที่จัดท้าโดยส่วนราชการ
หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ให้ค้าแนะน้าปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรอง
วิธีการค้านวณนั้น 
6. ค่าสัมประสิทธิ์ของความเข้มของแผ่นดินไหว (Z) ของบริเวณที่1ให้ใช้เท่ากับ 0.19 
หรือมากกว่าและบริเวณที่  2 ให้ใช้เท่ากับ 0.38 หรือมากกว่า 
7. ตัวคูณเกี่ยวกับการใช้อาคาร (I) ให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1  ตัวคูณเกี่ยวกับการใช้อาคาร 
ชนิดของอำคำร ค่ำของ I 
(1) อาคารที่จ้าเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชนตามข้อ2 1.50 
(2) อาคารที่เป็นที่ชุมนุมคนคร้ังหนึ่งๆได้มากกว่าสามร้อยคน 1.25 
(3) อาคารอ่ืนๆ 1.00 
 
8. ค่าสัมประสิทธิ์ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบ (K) ให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.2  ค่าสัมประสิทธิ์ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบ 
ระบบและชนิดโครงสร้ำงรับแรงในแนวรำบ ค่ำของ K 
(1) โครงสร้างซึ่งได้รับการออกแบบให้ก้าแพงรับแรงเฉือน  (Shear 
Wall) หรือโครงแกงแนง (Braced Frame) ต้านแรงทั้งหมดในแนวราบ 
1.33 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
ระบบและชนิดโครงสร้ำงรับแรงในแนวรำบ ค่ำของ K 
(2) โครงสร้างซึ่งได้รับการออกแบบให้โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว 
(Ductile Moment-Resisting Frame) ต้านแรงทั้งหมดในแนวราบ 
0.67 
(3) โครงสร้างซึ่งได้รับการออกแบบให้โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว
ร่วมกับก้าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงต้านแรงในแนวราบโดยมี
ข้อก้าหนดในการค้านวณออกแบบดังนี้ 
(ก) โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวต้องสามารถต้านแรงในแนวราบได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของแรงในแนวราบทั้งหมด 
(ข) ก้าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเมื่อแยกเป็นอิสระจาก โครง
ต้านแรงดัดที่มีความเหนียวต้องสามารถต้านแรงในแนวราบได้ทั้งหมด 
(ค) โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวร่วมกับก้าแพงรับแรงเฉือนหรือ
โครงแกงแนงต้องสามารถต้านแรงในแนวราบได้ทั้งหมดโดยสัดส่วน 
ของแรงที่กระท้าต่อโครงสร้างแต่ละระบบให้เป็นไปตามสัดส่วนความ
คงตัว (Rigidity) โดยค้านึงถึงการถ่ายเทของแรงระหว่างโครงสร้างทั้ง
สอง  
0.80 
(4) หอถังน้้ารองรับด้วยเสาไม่น้อยกว่า 4 ต้นและมีแกงแนงยึดและไม่ได้
ตั้งอยู่บนอาคาร  หมายเหตุผลคูณระหว่างค่า K กับค่า C ให้ใช้ค่าต่้าสุด
เท่ากับ 0.12 และ ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.25 
2.50 
 
(5) โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวจ้ากัดและโครงอาคารระบบอ่ืนๆ
นอกจากโครงอาคารตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
1.00 
 
9. คาบการแกว่งตามธรรมชาติของอาคาร (T) ถ้าไม่สามารถค้านวณหาคาบการแกว่ง
ตามธรรมชาติของอาคารได้ถูกต้องโดยวิธีอื่นให้ค้านวณตามสูตรดังต่อไปนี้ 
(1) ส้าหรับอาคารทั่วไปทุกชนิดให้ค้านวณตามสูตร 
 
         (2.4) 
  
(2) ส้าหรับอาคารที่มีโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวให้ค้านวณตามสูตร 
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    T = 0.10 N     (2.5) 
 
 hn คือ ความสูงของพื้นอาคารชั้นสูงสุดวัดจากระดับพื้นดินมีหน่วยเป็นเมตร 
D  คือ ความกว้างของโครงสร้างของอาคารในทิศทางขนานกับแรงแผ่นดินไหวมี
หน่วยเป็นเมตร 
 N  คือ จ้านวนชั้นของอาคารทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับพื้นดิน 
10. ในการค้านวณแรงแผ่นดินไหวที่กระท้าต่ออาคารหรือส่วนต่างๆของอาคารค่า
สัมประสิทธิ์ (C) ให้ค้านวณตามสูตรดังต่อไปนี้ 
 
         (2.6) 
 
ถ้าค้านวณค่าสัมประสิทธิ์ได้มากกว่า 0.12 ให้ใช้เท่ากับ 0.12 
11. ค่าสัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหว่างอาคารและชั้นดินที่ตั้ง 
อาคาร (S) มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.3 ค่าสัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหว่างอาคารและชั้นดินที่ตั้งอาคาร 
ลักษณะของชั้นดิน ค่ำของ S 
(1) หิน 1.0 
(2) ดินแข็ง 1.2 
(3) ดินอ่อน 1.5 
(4) ดินอ่อนมาก 2.5 
 
 หิน หมายถึง หินทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นหินคล้ายหินเชล  (Shale) หรือที่เป็นผลึกตาม
ธรรมชาติหรือดินลักษณะแข็งซึ่งมีความลึกของชั้นดินไม่เกิน 60 เมตรที่ทับอยู่เหนือชั้นหินและต้อง
เป็นดินที่มีเสถียรภาพดีเช่นทรายกรวดหรือดินเหนียวแข็ง 
 ดินแข็ง หมายถึง ดินลักษณะแข็งซึ่งมีความลึกของชั้นดินมากกว่า 60 เมตรที่ทับอยู่เหนือ
ชั้นหินและต้องเป็นดินที่มีเสถียรภาพดีเช่นทรายกรวดหรือดินเหนียวแข็ง 
 ดินอ่อน หมายถึง ดินเหนียวอ่อนถึงดินเหนียวแข็งปานกลางที่หนามากกว่า 9 เมตรอาจจะมี
ชั้นทรายคั่นอยู่หรือไม่ก็ได้ 
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ดินอ่อนมำก หมายถึง ดินเหนียวอ่อนที่มีก้าลังต้านทานแรงเฉือนของดินในสภาวะไม่
ระบายน้้า (Undrained Shear Strength) ไม่มากกว่า 24 กิโลปาสกาล (2400กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เมตร) และมีความหนาชั้นดินมากกว่า 9 เมตรเช่นสภาพดินในท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัด
นนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครถ้าผลคูณระหว่างค่า C กับค่า 
S มากกว่า 0.14 ให้ใช้เท่ากับ 0.14 เว้นแต่กรณีดินอ่อนมากถ้าผลคูณดังกล่าวมากกว่า 0.26 ให้ใช้
เท่ากับ 0.26 
12. ในการค้านวณการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ด้านข้างระหว่างชั้นที่อยู่ติดกันของอาคาร 
(Story Drift) ที่เกิดจากแรงในแนวราบตามที่ระบุในข้อ 5 (1) และ (2) การเคลื่อนตัว
ดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 0.05 ของความสูงระหว่างชั้น 
13. อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างหรืออาคารที่มีอยู่ก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 
2.3 มำตรฐำนประกอบกำรออกแบบอำคำรเพื่อต้ำนทำนกำรสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) (มยผ.1301-54) 
2.3.1 รายละเอียดเหล็กเสริมโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวจ้ากัดส้าหรับโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
1. คานและเสาองค์อาคารที่ รับแรงดัดแต่มีแรงตามแนวแกนที่ปรับค่า  (Factored 
Axial Load) แล้วไม่มากกว่า 0.1Agfc’  และ เสา คือองค์อาคารที่มีแรงตาม
แนวแกนซึ่งปรับค่าแล้วมากกว่า 0.1Agfc’ 
2. ก้าลังต้านทานแรงเฉือน ต้องมีค่าไม่น้อยไปกว่า 
2.1 แรงเฉือนที่เกิดขึ้นเมื่อแรงดัดที่ปลายขององค์อาคารทั้งสองถึงค่าโมเมนต์
ก้าลังระบุรวมกับแรงเฉือนจากน้้าหนักบรรทุกโน้มถ่วง 
2.2 แรงเฉือนสูงสุดที่ได้จากการรวมน้้าหนักบรรทุกออกแบบ ที่พิจารณาแรง
จากแผ่นดินไหวเป็น 2 เท่าของแรงที่ก้าหนดในกฎหมายควบคุมอาคารที่ว่า
ด้วยแรงแผ่นดินไหว 
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รูปที่ 2.1 ตัวอย่างการค้านวณก้าลังต้านแรงเฉือนตามข้อ 2 
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3. เหล็กเสริมในคาน มีข้อก้าหนดดังนี้ 
3.1 ก้าลังต้านทานโมเมนต์บวกที่ขอบของข้อต่อจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
ก้าลังต้านทานโมเมนต์ลบที่ขอบของข้อต่อเดียวกัน นอกจากนี้ก้าลังต้าน
โมเมนต์บวกและโมเมนต์ลบที่หน้าตัดใดๆ ตลอดความยาวของคานจะต้อง
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของก้าลังต้านทานโมเมนต์สูงสุดที่ขอบของข้อต่อที่
ปลายทั้งสองด้านของคาน 
3.2 ภายในบริเวณปลายคานที่ห่างจากขอบของจุดที่รองรับเป็นระยะ 2 เท่าของ
ความลึกคานจะต้องเสริมเหล็กปลอกที่มีระยะ ไม่มากกว่า 
  -  1 ใน 4 ของความลึกประสิทธิผล 
  -  8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมตามแนวยาวที่มีขนาดเล็กสุด 
  -  24 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก 
  -  300 มิลลิเมตร 
 และเหล็กปลอกแรกจะต้องอยู่ห่างจากขอบของข้อต่อเป็นระยะไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร 
3.3 ระยะเรียงของเหล็กปลอกนอกเหนือจากข้อ 3.2 จะต้องไม่มากกว่าความลึก
ประสิทธิผล 
3.4 ควรหลีกเลี่ยงการทาบเหล็กเสริมตามแนวยาวทั้งบนและล่างภายในระยะ 2 
เท่าของความลึกคาน (เมื่อวัดออกจากขอบที่รองรับ) 
4. เหล็กเสริมในเสา มีข้อก้าหนดดังนี้ 
4.1 กรณีเหล็กปลอกเด่ียวจะเสริมไม่มากกว่าระยะ s0 ตลอดความยาว l0 ที่วัดจาก
ขอบของข้อต่อเสา โดยที่ระยะ s0 จะต้องไม่มากไปกว่า 
  -  8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมตามแนวยาวที่มีขนาดเล็กสุด 
  -  24 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก 
  -  คร่ึงหนึ่งของมิติที่เล็กสุดของหน้าตัดเสา 
  -  300 มิลลิเมตร 
 และเหล็กปลอกแรกจะต้องอยู่ห่างจากขอบของข้อต่อเป็นระยะไม่มากกว่า 0.5s0 
4.2 ส้าหรับความยาว l0 ในข้อ 1 จะต้องไม่น้อยไปกว่า 
  -  1  ใน 6  ของความสูงจากขอบถึงขอบเสา 
  -  มิติที่มากที่สุดของหน้าตัดเสา 
  -  500 มิลลิเมตร 
4.3 เหล็กปลอกเกลียว ให้ใช้ตามข้อแนะน้าในมาตรฐาน วสท. 
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4.4 ยกเว้นในข้อต่อระหว่างเสาคานที่ไม่ได้เป็นส่วนหลักของระบบรับแรง
แผ่นดินไหวและมีการยึดโยงโคนเสาทั้ง 4 ด้านด้วยพื้นหรือคานที่มีความลึก
เท่ากันตลอด ข้อต่อต้องเสริมเหล็กไม่ต่้ากว่า  
 
Av  =   (1/3)bcs/fy                                            ( 2.7) 
 
(หรือไม่น้อยกว่า  Av =  3.5bcs/fy ส้าหรับหน่วยเมตริก) 
4.5 ระยะเรียงของเหล็กปลอกเดี่ยวในส่วนที่นอกเหนอจากข้อ 4.1 จะต้องไม่
มากกว่า2 เท่าของระยะ s0 
4.6 พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมตามยาวของเสาต้องไม่น้อยกว่า 0.01 และไม่
มากกว่า 0.06 ของพื้นที่หน้าตัดเสาทั้งหมด 
4.7 การต่อทาบเหล็กเสริมเสาให้ต่อบริเวณช่วงกลางความสูงเสาโดยวิธีการต่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานส้าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก้าลัง ของ 
วสท. 
4.8 รอยต่อเหล็กเสริมแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันควร
เหลื่อมกันประมาณ 1.00 เมตร 
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รูปที่ 2.2 รายละเอียดการเสริมเหล็กในคาน
 
 16 
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รูปที่ 2.3 รายละเอียดการเสริมเหล็กในเสา 
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5. การออกแบบเหล็กเสริม ในข้อต่อระหว่างเสาและคานมีข้อก้าหนดดังนี้ 
5.1 แรงเฉือนในแนวนอนสูงสุดที่กระท้าต่อข้อต่อ (Vj) ต้องไม่มากไปกว่าก้าลัง
ต้านทานแรงเฉือนที่ออกแบบ (ØVn)หรือโดยที่ Ø = 0.85 
 
    Vj  ≤   ØVn                                   (2.8) 
 
5.2 แรงเฉือน  Vj  ค้านวณจาก 
 
รูปที่ 2.4 การค้านวณแรงเฉือนในแนวนอนสูงสุดที่กระท้าต่อข้อต่อ 
 
5.3 ก้าลังรับแรงเฉือนระบุ มีค่าดังต่อไปนี้ 
  -  ข้อต่อได้รับการยึดร้ังจากคานทั้ง 4 ด้าน 
 
       (2.9) 
   ( ในหน่วยเมตริก) 
 
  -  ข้อต่อได้รับการยึดร้ังจากคานทั้ง 2 หรือ 3 ด้าน 
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       (2.10) 
    ( ในหน่วยเมตริก) 
 
-  ข้อต่ออ่ืนๆ 
       (2.11) 
    ( ในหน่วยเมตริก) 
 
 
รูปที่ 2.5 ประเภทข้อต่อต่างๆส้าหรับการค้านวณก้าลังต้านแรงเฉือน (Vn) 
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เมื่อ Aj เป็นพื้นทีต่้านทานแรงเฉือนในแนวนอนประสิทธิผลของข้อต่อ  
 
 
 
รูปที่ 2.6 พื้นที่ต้านแรงเฉือนประสิทธิผลของข้อต่อระหว่างคานและเสา 
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6. ของอส้าหรับโครงสร้างรับแผ่นดินไหว ของอของเหล็กปลอกลูกตั้ง (Stirrup) และ
เหล็กปลอกรัดรอบ (Hoop) โดยทั่วไปอาจดัดเป็นมุม 90 องศา และมีส่วนปลาย
ยื่นต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก ส้าหรับ
อาคารสาธารณะของอดังกล่าวควรดัดเป็นมุม 135 องศาหรือในกรณีท้า 90 องศา
ควรยึดด้วยคลิปของอ (Hook-Clip) เพื่อรัดขาของอ 90 องศาในบริเวณใกล้ข้อ
ต่อ 
 
 
รูปที่ 2.7 รายละเอียดของอส้าหรับโครงสร้างรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
 
7. ฐานรากอาคาร ในการออกแบบฐานรากอาคาร ผู้ออกแบบและค้านวณควรจะต้อง
ค้านึงถึงการส่งถ่ายแรงแผ่นดินไหวจากโครงสร้างอาคารส่วนบนเข้าสู่ฐานราก
นอกเหนือจากแรงและน้้าหนักบรรทุกประเภทอ่ืนด้วย ในกรณีฐานรากใช้ระบบ
เสาเข็มจะต้อค้านึงถึงการส่งถ่ายแรงแผ่นดินไหวจากฐานรากเข้าสู่เสาเข็มด้วย 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 
3.1 รูปแบบกำรศึกษำ 
การศึกษานี้ เป็นการทดลองวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต้านทานแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงฯโดยอ้างมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อ
ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (ปรับปรุงคร้ังที่ 1 ) มยผ.1301-54 และเปรียบเทียบ
งบประมาณการก่อสร้าง ที่ได้จากการค้านวณออกแบบในแต่ละพื้นที่ควบคุมตาม กฎกระทรวงฯ
ดังต่อไปนี้  
3.1.1 การออกแบบอาคารที่อยู่ในพื้นที่ บริเวณที่ 1 โดยใช้แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 
ชั้นโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
3.1.2 การออกแบบอาคารที่อยู่ในพื้นที่ บริเวณที่ 2 โดยใช้แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 
ชั้นโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
3.1.3 เปรียบเทียบงบประมาณการก่อสร้างในแต่ละกรณีศึกษา ในสัดส่วน ค่าก่อสร้าง 
(หน่วย : บาท) ต่อ พื้นที่อาคาร (หน่วย : ตารางเมตร) 
 
3.2 แบบอำคำรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
การศึกษานี้ใช้ แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยโครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ของกรม
โยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีการออกแบบ เขียนแบบรูป ถอดปริมาณวัสดุและประมาณงบการ
ก่อสร้างแล้ว โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองก้าหนดให้ การออกแบบ แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาค
กลาง 4 ชั้น โครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ในพื้นที่ บริเวณ
ที่ 1ตามกฎกระทรวงฯ และการออกแบบ แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น โครงการแบบอาคาร
เพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ในพื้นที่ บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงฯ 
 
3.3 กำรรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว จากมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้รายละเอียดไว้ แล้วในบทที่ 2 
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3.4 เครื่องมือกำรศึกษำ 
 โปรแกรม SAP2000 ใช้ส้าหรับ การวิเคราะห์ โครงสร้างอาคารรับแรงแผ่นดินไหวด้วย 
วิธีแรงสถิตศาสตร์ เทียบเท่า (Equivalent Static Analysis) เพื่อให้ได้ค่า พารามิเตอร์ที่ใช้ในการ
ออกแบบ ส้าหรับการออกแบบองค์อาคาร ต่างๆ เขียนเป็นสูตรค้านวณในโปรแกรม Microsoft 
Excel  (Spread Sheet)  
   
3.5 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
3.5.1 วิเคราะห์โครงสร้างอาคารรับแรงแผ่นดินไหว เพื่อหาแรงภายในที่ เกิดขึ้นด้วย
โปรแกรมSAP2000 
3.5.2 ออกแบบองค์อาคารได้แก่ คาน และเสาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (Spread 
Sheet) จากแรงภายในที่เกิดขึ้น โดยก้าหนดขนาดขององค์อาคารที่ เหมาะสมให้
เท่ากันทั้ง 2 กรณีของการออกแบบ 
3.5.3 ค้านวณปริมาณวัสดุทั้งหมด เพื่อจัดท้าเป็นบัญชีปริมาณวัสดุ (Bill of Quantity) ของ
ทั้ง 2 กรณีการออกแบบโดยอ้างอิงกับ บัญชีปริมาณวัสดุ (Bill of Quantity) ของ 
แบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้นโครงการแบบอาคารเพื่อประชาชน ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 
3.5.4 ศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์และการออกแบบ 
3.5.5 อภิปรายผลและสรุป 
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รูปที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนในการด้าเนินการศึกษา 
 
 
 1. วิเครำะห์โครงสร้ำงอำคำรรับแรง
แผ่นดินไหว ด้วยโปรแกรม SAP2000 
2. ออกแบบองค์อำคำรได้แก่ คำน และ
เสำ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
(Spread Sheet) จำกแรงภำยในท่ี
เกิดขึ้น 
3. ค ำนวณปริมำณวัสดุทั้งหมด เพื่อ
จัดท ำเป็นบัญชีปริมำณวัสดุ  
(Bill of Quantity)  
4. ศึกษำเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์
และกำรออกแบบ 
5. อภิปรำยผลและสรุป 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
น้าบัญชีปริมาณวัสดุ (Bill of Quantity) ที่ได้จากการออกแบบและค้านวณ อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นไหว 
ของ แบบอาคารที่อยู่ในพื้นที่ บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงบประมาณ
การก่อสร้างอาคาร ที่ออกแบบเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นไหว ทั้ง 2 กรณีศึกษา 
ในแต่ละพื้นที่เปรียบเทียบกัน ในสัดส่วน ค่าก่อสร้าง (หน่วย  : บาท) ต่อ พื้นที่อาคาร (หน่วย : 
ตารางเมตร) แล้วอภิปรายผลและสรุป 
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บทที่ 4 
ผลกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 
4.1 บทน ำ (Introduction) 
การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวในเอกสารฉบับนี้จะค้านวณแรงแผ่นดินไหวที่กระท้า
ต่อโครงสร้างด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent  Static  Force)  ตามข้อก้าหนดของกฎกระทรวง
ฉบับปี  2550เน่ืองจากโครงสร้างมีความสม่้าเสมอ  (Regular  structure)   
 ในเบื้องต้นจะท้าการสมมุติขนาดขององค์อาคารต่างๆเพื่อใช้ในการประมาณน้้าหนัก
โครงสร้างดังนี้ 
(1)  คานขนาด  0.20 × 0.40  ม.    
(2)  เสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด  0.30 × 0.30  ม.   
 
 
 
รูปที่ 4.1 ตัวอย่างผังของอาคาร แบบตึกอนุรักษ์ ภาคกลาง  4 ชั้น 
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รูปที่ 4.2 ตัวอย่างผังของอาคาร แบบตึกอนุรักษ์ ภาคเหนือ  4 ชั้น 
 
 
 
 
รูปที่ 4.3 ตัวอย่างรูปตัดตามยาวของอาคาร แบบตึกอนุรักษ์ ภาคกลาง  4 ชั้น 
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รูปที่ 4.4 ตัวอย่างรูปตัดตามยาวของอาคาร แบบตึกอนุรักษ์ ภาคเหนือ  4 ชั้น 
 
 
 
 
รูปที่ 4.5 ตัวอย่างรูปตัดตามขวางของอาคาร แบบตึกอนุรักษ์ ภาคกลาง  4 ชั้น 
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รูปที่ 4.6 ตัวอย่างรูปตัดตามขวางของอาคาร แบบตึกอนุรักษ์ ภาคเหนือ  4 ชั้น 
 
4.2 กำรวิเครำะห์แรงสถิตเทียบเท่ำ  (Equivalent  Static  Force) 
เป็นการค้านวณหาแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวตามข้อบังคับของกฎกระทรวงฯซึ่งจะเร่ิม
ค้านวณแรงเฉือนที่ฐานในรูปร้อยละของน้้าหนักอาคาร  (Weight  of  structure)  และกระจายแรง
ดังกล่าวไปเป็นแรงกระท้าในแต่ละชั้นของอาคารซึ่งมีล้าดับขั้นในการค้านวณดังนี้ 
 
4.3 ค ำนวณหำน้ ำหนักของอำคำร (Weight  of  Structure  ,  W) 
ส้าหรับน้้าหนักของโครงสร้างในชั้นทั่วๆไป  (Typical  floor)  สามารถค้านวณโดยการ
รวมน้้าหนักของพื้นคานก้าแพงอิฐก่อและคร่ึงของเสาทั้งด้านบนและด้านล่างของแต่ละชั้นจะได้ 
 (ก) พื้นส้าเร็จรูปหนา  0.10 ซม.  คิดเป็นน้้าหนักเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ   240 กก./ม.² 
(ข) น้้าหนักเฉลี่ยต่อพื้นที่ของก้าแพงอิฐก่อ  (สูง2.60  ม.)  ประมาณ   180 กก./ม.² 
(ค) น้้าหนักเฉลี่ยต่อพื้นที่ของน้้าหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติมเท่ากับ   100 กก./ม.² 
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ตารางที่  4.1  การรวมน้้าหนักในแต่ละชั้นและน้้าหนักรวมทั้งหมดของอาคารตึกแถวอนุรักษ์ภาค
 กลาง 4 ชั้น 
 
ชั้น 
พื้น+อิฐก่อ+คำน+น้ ำหนักบรรทุกเพิ่ม+30%น้ ำหนักจร+เสำ 
 
น้ ำหนักรวม สะสม 
(ตัน) 
พื้นที่ (ม.2) รวมน้ ำหนักในแต่ละชั้น (ตัน) 
R 365.00 50 50 
4 220.00 149 199 
3 220.00 150 349 
2 220.00 165 514 
M 92.00 45.5 559.5 
รวมน้้าหนักของอาคารเท่ากับ  ( ∑  ) 559.5 
 
ตารางที่  4.2  การรวมน้้าหนักในแต่ละชั้นและน้้าหนักรวมทั้งหมดของอาคารตึกแถวอนุรักษ์
 ภาคเหนือ 4 ชั้น 
 
ชั้น 
พื้น+อิฐก่อ+คำน+น้ ำหนักบรรทุกเพิ่ม+30%น้ ำหนักจร+เสำ 
 
น้ ำหนักรวม สะสม 
(ตัน) 
พื้นที่ (ม.2) รวมน้ ำหนักในแต่ละชั้น (ตัน) 
R 365.00 50 50 
4 220.00 149 199 
3 220.00 150 349 
2 220.00 165 514 
M 92.00 45.5 559.5 
รวมน้้าหนักของอาคารเท่ากับ  ( ∑  ) 559.5 
 
หมายเหต ุ (1)  เน่ืองจากชั้นที่  1  ของอาคารไม่ได้มีการเคลื่อนตัวจึงไม่น้าน้้าหนักมาคิดรวม 
 (2)  ค้านวณมาจากการแบ่งครึ่งความสูงเสาชั้นบนและล่างของพื้นชั้น 2 
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4.4 ประมำณคำบธรรมชำติของโครงสร้ำง  (Natural  Period  of  Structure, T) 
 คาบธรรมชาติส้าหรับอาคารทั่วไป  สามารถค้านวณได้ตาม (4-1)  หรือดูหัวข้อที่  10  ของ
กฎกระทรวง ฯ  
   T  =          (4.1) 
 
เมื่อความสูงทั้งหมดของอาคาร  (hn)  คือ  16.75  ม.  และความกว้างของโครงสร้าง  (D)  ในทิศทาง
ที่พิจารณามีค่าเท่ากับ  13.75  ม.  จะได้ 
 
T  =     =  0.31 วินาท ี
 
4.5  ค ำนวณแรงเฉือนท่ีฐำน  (Base  Shear, V) 
 ค่าแรงเฉือนที่ฐานค้านวณได้ตาม (4-2) หรือดูข้อ 6  ของกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
 
   V =  ZIKCSW                                (4.2) 
 
ตารางที่  4.3   ค่าพารามิเตอร์ และค่าแรงเฉือนที่ฐาน ของอาคารตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้นและ
 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 
พำรำมิเตอร์ ตึกแถวอนุรักษ์ภำคกลำง 4 
ชั้น(บริเวณท่ี 1 ) 
ตึกแถวอนุรักษ์ภำคเหนือ 4 ชั้น 
(บริเวณท่ี 2 ) 
หมำยเหตุ 
Z 0.19 0.38  
I 1.00 1.00  
K 1.00 1.00  
C 0.12 0.12  
S 2.5 1.20  
W 559.5 ตัน 559.5 ตัน  
V 27.63ตัน 29.77 ตัน  
 
เมื่อ Z คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเข้มของพื้นดิน ซึ่งตามกฎกระทรวงฯ  ตามข้อ 7 
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 I คือ ตัวคูณเกี่ยวกับการใช้อาคารเท่ากับ 1.00 ส้าหรับอาคารอ่ืนๆ ตามข้อ  8 
   ของกฎกระทรวง ฯ 
 K คือ   สัมประสิทธิ์ของโครงสร้าง เท่ากับ 1.00 ส้าหรับอาคารที่ไม่มีความเหนียว 
   ตามกฎกระทรวงฯ  ข้อ  9   
 S คือ  สัมประสิทธิ์ประสานความถี่ธรรมชาติระหว่างอาคารและชั้นดินที่ตั้งตาม
   กฎกระทรวงฯ  ข้อ  12  
 C คือ   สัมประสิทธิ์ตาม (4.3) หรือดูข้อ 11 ตามกฎกระทรวงฯ  
นั่นคือ 
    C   =         ≤     0.12   (4.3) 
 
แทนค่าทั้งหมดเพื่อหาแรงเฉือนที่ฐาน  จะได้ 
ส้าหรับอาคารบริเวณที่ 1 
    V =  0.19 × 1.00 × 1.00 × 0.26 × W 
     =  0.0494W ตัน 
นั่นคือแรงเฉือนที่ฐานมีค่าเท่ากับร้อยละ  4.9  ของน้้าหนักอาคาร  และส้าหรับ  W  =  559.5 ตัน  จะ
ได้ 
    V          =  0.0494 × 559.5  =  27.63      ตัน 
 
ส้าหรับอาคารบริเวณที่ 2 
 V =  0.38 × 1.00 × 1.00 × 0.14 × W 
     =  0.0532 W ตัน   
นั่นคือแรงเฉือนที่ฐานมีค่าเท่ากับร้อยละ  5.3  ของน้้าหนักอาคาร  และส้าหรับ  W  =  559.5 ตัน  จะ
ได้ 
     V         =  0.0532 × 559.5 =  29.77ตัน 
 
4.6   กระจำยแรงเฉือนในแต่ละชั้นของอำคำร (Distribution  of  Base  Shear, Fn) 
 กฎกระทรวงข้อที่  6(2)  ก้าหนดให้กระจายแรงเฉือนที่ฐานไปเป็นแรงกระท้าที่ชั้นบนสุด
หรือ Ft  ส้าหรับกรณีที่  T  มากกว่า  0.70  วินาที  ซึ่งค้านวณตามสูตร  (4.4)  ต่อไปนี้ 
 
   Ft         =     0.07TV   ≤   0.25 V    (4.4) 
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และให้ใช้  Ft  เท่ากับศูนย์ในกรณีที่คาบธรรมชาติที่ค้านวณได้น้อยกว่า  0.70  วินาที  ดังนั้นใน
ตัวอย่างนี้ซึ่งมี  T =  0.41วินาที  ท้าให ้
                Ft             =      0 
จากกฎกระทรวงข้อ  6(2)  ให้กระจายแรงเฉือนที่ฐานไปเป็นแรงกระท้าด้านข้างในแต่ละชั้นตาม  
(4-5)  ดังนี ้
    Fn     =         (4.5) 
เมื่อ    คือ น้้าหนักและความสูงของชั้นที่พิจารณาซึ่งวัดจากพื้นดิน  และ  m  คือ  จ้านวน
ชั้นทั้งหมด  ทั้งนี้การค้านวณแรงดังกล่าวได้แสดงไว้ใน  ตารางที่  4.4 และตารางที่ 4.5  ดังนี ้
 
ตารางที่  4.4   ค่าแรงทางข้างในแต่ละชั้นของอาคารตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น 
ชั้น 
(n) 
ควำมสูง 
hn 
(ม.) 
น้ ำหนักแต่ละชั้น 
 
(ตัน) 
 
 
(ตัน-ม.) 
แรงทำงข้ำง (Fn) 
ตำม (4-5) 
(ตัน) 
R 14.00 50 700 4.320 
4 11.00 149 1639 10.117 
3 8.00 150 1200 7.407 
2 5.00 165 825 5.092 
M 2.50 45.5 113.75 0.702 
รวม  559.5 4477.75 27.63 
 
ตารางที่  4.5  ค่าแรงทางข้างในแต่ละชั้นของอาคารตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 
ชั้น 
(n) 
ควำมสูง 
hn 
(ม.) 
น้ ำหนักแต่ละชั้น 
 
(ตัน) 
 
 
(ตัน-ม.) 
แรงทำงข้ำง (Fn) 
ตำม (4-5) 
(ตัน) 
R 14.00 50 700 4.653 
4 11.00 149 1639 10.895 
3 8.00 150 1200 7.977 
2 5.00 165 825 5.484 
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M 2.50 45.5 113.75 0.756 
รวม  559.5 4477.75 29.77 
 
4.7    การสร้าง Model ในโปรแกรม SAP 2000 และผลการวิเคราะห์โครงสร้าง 
 
รูปที่ 4.7 การสร้าง Modelส้าหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง ใน SAP2000 
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รูปที่ 4.8 ผังองค์อาคารที่ระดับ + 2.75 ใน SAP2000 
 
รูปที่ 4.9 ผังองค์อาคารที่ระดับ + 5.25 ใน SAP2000 
 
 
รูปที่ 4.10 ผังองค์อาคารที่ระดับ + 8.25 ใน SAP2000 
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รูปที่ 4.11 ผังองค์อาคารที่ระดับ + 11.25 ใน SAP2000 
 
 
รูปที่ 4.12 ผังองค์อาคารที่ระดับ + 14.25 ใน SAP2000 
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รูปที่ 4.13 รูปตัดองค์อาคาร Line A (1) ใน SAP2000 
 
 
 
รูปที่ 4.14 รูปตัดองค์อาคาร Line B (2) ใน SAP2000 
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รูปที่ 4.15 รูปตัดองค์อาคาร Line C (3) ใน SAP2000 
 
 
 
รูปที่ 4.16 รูปตัดองค์อาคาร Line D (4) ใน SAP2000 
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รูปที่ 4.17 รูปตัดองค์อาคาร Line E (5) ใน SAP2000 
 
 
รูปที่ 4.18 การใส่ น้้าหนักบรรทุกจรและน้้าหนักบรรทุกคงที่กระท้าต่อโครงสร้าง 
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รูปที่ 4.19 การใส่ แรงแผ่นดินไหวกระท้าต่อโครงสร้างส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น 
 
 
 รูปที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์ Bending Moment Diagram ของเสา อาคารรับแรง 
   แผ่นดินไหวส้าหรับตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น 
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 รูปที่ 4.21  ผลการวิเคราะห์ Shear Force Diagram ของเสา อาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
  ส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น 
 
  
 รูปที่ 4.22  ผลการวิเคราะห์ Bending Moment Diagram ของคาน อาคารรับแรง 
  แผ่นดินไหวส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น 
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 รูปที่ 4.23  ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  Shear Force Diagram ข อ ง ค าน  อ า ค าร รั บ แ ร ง
แผ่นดินไหว  ส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 4 ชั้น 
 
 
รูปที่ 4.24 การใส่ แรงแผ่นดินไหวกระท้าต่อโครงสร้างส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 
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 รูปที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์ Bending Moment Diagram ของเสา อาคารรับแรง 
  แผ่นดินไหวส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 
 
 
 รูปที่ 4.26  ผลการวิเคราะห์ Shear Force Diagram ของเสา อาคารรับแรงแผ่นดินไหว
  ส้าหรับ ตกึแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 
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 รูปที่ 4.27  ผลการวิเคราะห์ Bending Moment Diagram ของคาน อาคารรับแรง 
  แผ่นดินไหวส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 
 
 
 
 รูปที่ 4.28  ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  Shear Force Diagram ข อ ง ค าน  อ า ค าร รั บ แ ร ง
แผ่นดินไหว  ส้าหรับ ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 4 ชั้น 
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 การค้านวณออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวเป็นการออกแบบ
เฉพาะองค์อาคารที่ใช้ส้าหรับต้านทานแรงแผ่นดินไหวประกอบด้วย คาน และเสา เขียนเป็นสูตร
ค้านวณในโปรแกรม Microsoft Excel โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ต่อไปนี้ 
 1.   มาตรฐานส้าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (วสท.1007-34) 
2.   มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
(ปรับปรุงคร้ังที่ 1) (มยผ.1301-54) 
 แบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่ศึกษา ผู้วิจัยรวบรวมไว้ใน ภาคผนวก ก และ จากผลการ
ออกแบบองค์อาคาร ผู้วิจัยน้ามาเขียนเป็นแบบวิศวกรรมโครงสร้าง รวบรวมไว้ใน ภาคผนวก ข 
 
4.8  ประมำณกำรงบประมำณค่ำก่อสร้ำง ก่อสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กต้ำนทำนแผ่นดินไหว 
ตารางที่ 4.6 และ4.7 แสดงงบประมาณค่าก่อสร้าง ตึกอนุรักษ์ภาคกลางและภาคเหนือ จาก
ผลการประมาณการพบว่า สัดส่วนของงบประมาณในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างมีค่าเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 12.22 และ14.07 ส้าหรับตึกอนุรักษ์ภาคกลางและภาคเหนือ ตามล้าดับสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเสริมเหล็กในตึกรับแรงแผ่นดินไหวสัดส่วนของงบประมาณใน
หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างของตึกภาคเหนือมีค่ามากกว่าสัดส่วนของงบประมาณในหมวดงาน
วิศวกรรมโครงสร้างของตึกภาคกลาง เนื่องจากแรงเฉือนที่ฐาน  (Base  Shear) ตึกภาคเหนือมีค่า
มากกว่าตึกภาคกลาง ท้าให้การกระจายแรงเฉือนที่ฐานไปเป็นแรงกระท้าด้านข้างในแต่ละชั้นมีค่า
มากขึ้นค่าโมเมนต์ดัดมีค่ามากขึ้นตาม แรงกระท้าด้านข้าง ส่งผลท้าให้การออกแบบต้องเพิ่มเหล็ก
เสริมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับแรงโมเมนต์ดัดได้ 
 
ตารางที่ 4.6  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ตึกอนุรักษ์ภาคกลาง 
 
รำยกำร 
ตึกภำคกลำง          
(บำท) 
ตึกภำคกลำงรับ
แรงแผ่นดินไหว 
(บำท) 
สัดส่วนของ
งบประมำณท่ี
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 
1.หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 2,844,601.00 3,192,125.00 12.22 
2.หมวดงานสถาปัตยกรรม 2,874,949.00 2,874,949.00 - 
3.หมวดงานระบบสุขาภิบาล 229,072.00 229,072.00 - 
4.หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร  338,333.00  338,333.00 - 
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน 6,286,955.00 6,634,479.00 5.53 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 
รำยกำร 
ตึกภำคกลำง          
(บำท) 
ตึกภำคกลำงรับ
แรงแผ่นดินไหว 
(บำท) 
สัดส่วนของ
งบประมำณท่ี
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 
ค่าอ้านวยการและด้าเนินงาน   13% 817,304.00 8,624,82.00 5.53 
ค่าก้าไร                                     8% 502,956.00  530,758.00 5.53 
รวมเป็นเงิน 7,607,215.00  8,027,719..00 5.53 
ค่าภาษี                                      7% 532,505.00  561,940.00 5.53 
รวมค่ำก่อสร้ำงเป็นเงินท้ังสิ้น 8,139,720.00  8,589,659.00 5.53 
ขนำดหรือพื้นท่ีอำคำร (ตำรำงเมตร) 1,015.20 1,015.20  
เฉลี่ยรำคำประมำณ  (บำท/ตำรำงเมตร) 8,017.85 8461.05 5.53 
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รูปที่ 4.29  แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณค่าก่อสร้าง  ตึกอนุรักษ์ภาคกลาง 
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ตารางที่ 4.7  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ตึกอนุรักษ์ภาคเหนือ 
 
รำยกำร 
ตึกภำคเหนือ         
(บำท) 
ตึกภำคเหนือ  รับ
แรงแผ่นดินไหว 
(บำท) 
สัดส่วนของ
งบประมำณท่ี
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 
1.หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 2,637,063.00 3,007,967.00 14.07 
2.หมวดงานสถาปัตยกรรม 2,892,916.00 2,892,916.00 - 
3.หมวดงานระบบสุขาภิบาล 229,072.00 229,072.00 - 
4.หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร 338,333.00 338,333.00 - 
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน 6,097,384.00 6,468,288.00 6.08 
ค่าอ้านวยการและด้าเนินงาน   13% 792,660.00 840,878.00 6.08 
ค่าก้าไร                                     8% 487,791.00 517,463.00 6.08 
รวมเป็นเงิน 7,377,835.00 7,826,629.00 6.08 
ค่าภาษี                                      7% 516,448.00 547,864.00 6.08 
รวมค่ำก่อสร้ำงเป็นเงินท้ังสิ้น 7,894,283.00 8,374,493.00 6.08 
ขนำดหรือเนื้อท่ีอำคำร (ตำรำงเมตร) 1,015.20 1,015.20  
เฉลี่ยรำคำประมำณ  (บำท/ตำรำงเมตร) 7,776.08 8,249.10 6.08 
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รูปที่ 4.30 แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณค่าก่อสร้าง  ตึกอนุรักษ์ภาคเหนือ 
 
ส้าหรับบัญชีปริมาณวัสดุ (Bill Of Quantity) ผู้วิจัยรวบรวมไว้ใน ภาคผนวก ค 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาเร่ือง“การเปรียบเทียบงบประมาณการก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นไหว ” โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาวิธี การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว
ตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2550 กรณีศึกษา แบบ ตึกแถว
อนุรักษ์ภาคกลาง  และแบบตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SAP 2000 และน้าผลการวิเคราะห์มาออกแบบองค์อาคาร โดยเขียน
เป็นสูตรการค้านวณใน โปรแกรม Microsoft Excel ผลการออแบบ น้ามาจัดท้าบัญชีปริมาณวัสดุ 
(BOQ) เปรียบเทียบกับบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ) ของกรมโยธาธิการและผังเมืองผลการศึกษาสรุป
ได้ดังนี ้
 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง 
ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2550 เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างแบบแรง
แรงสถิตเทียบเท่า  (Equivalent  Static  Force) ก้าหนดให้มี รายละเอียดเหล็กเสริมโครงต้านแรงดัด
ที่มีความเหนียวจ้ากัดส้าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมาตรฐานกรมโยธาและผังเมือง 
เร่ือง มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
(ปรับปรุงคร้ังที่ 1) (มยผ.1301-54) 
จากผลการประมาณการพบว่า สัดส่วนของงบประมาณในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างมี
ค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12.22 และ 14.07 ส าหรับตึกอนุรักษ์ภาคกลางและภาคเหนือ ตามล าดับ
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเสริมเหล็กในตึกรับแรงแผ่นดินไหวสัดส่วนของ 
งบประมาณในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างของตึกภาคเหนือมีค่ามากกว่าสัดส่วนของ
งบประมาณในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างของตึกภาคกลาง เนื่องจาก  แรงเฉือนที่ฐาน  (Base 
Shear)  ตึกภาคเหนือมีค่ามากกว่าตึกภาคกลาง  ท าให้การกระจายแรงเฉือนที่ฐานไปเป็นแรงกระท า
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ด้านข้างในแต่ละชั้นมีค่ามากขึ้น  ค่าโมเมนต์ดัดมีค่ามากขึ้นตาม  แรงกระท าด้านข้าง  ส่งผลท าให้
การออกแบบต้องเพิ่มเหล็กเสริมมากขึ้น  เพื่อให้สามารถรับแรงโมเมนต์ดัดได้ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 สัดส่วนของงบประมาณในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างมีค่าเพิ่มขึ้นนั้น เป็น
ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) ควรศึกษาสัดส่วนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในต้นทุน
ทางอ้อม (Indirect Cost) ในการก่อสร้างโครงสร้างประเภทอาคารต้านทาน
แผ่นดินไหว 
5.2.2 การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะอาคารในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ควรศึกษา
อาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม 
5.2.3 การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะอาคารประเภทอยู่อาศัยและพานิชย์ ควรศึกษาในกลุ่ม
อาคารที่ไม่ใช่อาคารสาธารณะและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร เพราะอาคารประเภท
ดังกล่าว กฎกระทรวงฯ ไม่ครอบคลุม 
5.2.4 ควรศึกษาสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวบระดับความเสียหายของอาคารของแต่ละประเภทเพื่อเป็นแนวทาง
ปรับปรุงการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสถาปัตยกรรม 
 
แบบสถาปัตยกรรม ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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แบบสถาปัตยกรรม ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ภาคผนวก ข 
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
 
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง  ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง ต้านแรงแผ่นดินไหว 
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แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ ต้านแรงแผ่นดินไหว 
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ภาคผนวก ค 
รายการบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ) 
 
รายการบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ)  ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 
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รายการบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ)  ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง ต้านแรงแผ่นดินไหว 
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รายการบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ)  ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 
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รายการบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ)  ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ ต้านแรงแผ่นดินไหว 
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ประวัติผู้เขียน      
 
 นายวัฒนา ทองปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2522 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ที่โรงเรียนบ้านสร้างบาก  อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก
วิศวกรรมโยธา เมื่อปีพุทธศักราช 2547 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน
ท างานบริษัท สเปซ แวลลู (ไทยแลนด์) จ ากัด ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เป็นวิศวกรโยธา
ระดับ สามัญวิศวกรโยธา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
